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2015性別、家庭與生涯學術研討會－翻轉家庭與職場失衡 
 
未來的你是否曾經想像自己所擁有的生活？從目前家庭與職場之間的不均
衡現象，想了解更多關於不同性別者的家人關係與生涯發展、多元的生活風格，
請參加本次由淡江大學教育心理與諮商研究所主辦的性別、家庭與生涯學術研討
會。 
不同性別的人在家庭與生涯的發展是由社會提供每個人的生涯選擇路徑，包
括適合的環境與機會，但是，大多時候，我們所看到的職場中仍然是清晰的性別
區隔現象，不時傳出性霸凌事件，而失衡的另一端，目睹家人之間的親密暴力與
失功能的親職，以及面臨生涯阻隔的待業族群，都讓我們看到家庭中每個人不同
的需要。 
本研討會舉辦的目的將自家庭與職場的失衡現象，看見不同性別者在家庭關
係與生涯規劃的實踐。期盼透過諮商心理專業的角度，以多元文化的視野探究家
庭與職場翻轉的可能性，進而讓身處其中的我們感受到豐盈的幸福感。 
 
會議名稱：2015 性別、家庭與生涯學術研討會－翻轉家庭與職場失衡 
會議日期：2015 年 5 月 1 日星期五 9:00~5:00 
會議地點：淡江大學驚聲國際會議廳 
會議議程： 
時間  場次  活動主題與相關人員 
9:00~9:20  報到   
9:20~9:30  開幕式  貴賓致詞 
淡江大學教育學院張院長鈿富 
9:30~9:50  產學合作  簽約儀式 
主持人：淡江大學教育學院張院長鈿富 
簽約代表：擺渡系統設計 
簽約代表：淡江大學教育心理與諮商研究所宋
所長鴻燕 
9:50~10:40  專題一   
主持人：淡江大學教育學院張院長鈿富 
主講人：擺渡系統設計 
10:40~11:00  休息   
11:00~11:50  專題二  Mental health challenges for female middle class 
workers in developed countries 
主持人 
淡江大學教育心理與諮商研究所宋所長鴻燕 
主講人 
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Dr. Liu Yosen 劉岳生博士 
Licensed Mental Health Counselor 
Beacon Counseling & Consultation 
Richland, Washington, U. S. A. 
Seattle State University, U. S. A. 
11:50~13:20  午餐   
13:20~2:10  場次一  大學生議題： 
 
論文一： 
國內大學生生涯猶豫現況與相關輔導策略 
李沂蓁 郭瓈灩 
淡江大學教育心理與諮商研究所 
 
論文二： 
心理僵化新解—心理位移日記書寫 
涂耀丰 郭瓈灩 
淡江大學教育心理與諮商研究所 
2:20~3:40  場次二  女性發展議題： 
 
論文一： 
「科學女孩怎麼辦？」微電影中的觀影者性別
偏見與認知差異之研究 
徐維辰 台北榮民總醫院鳳林分院 
宋鴻燕 淡江大學教育心理與諮商研究所 
 
論文二： 
「幸福花鑰」曼陀羅運用於網路諮商研究—單
身想婚熟女為例 
周羿彤 宋鴻燕 
淡江大學教育心理與諮商研究所 
 
論文三： 
罕見疾病患者母親之壓力源、心理健康與相關
輔導策略 
李靜婷 郭瓈灩 
淡江大學教育心理與諮商研究所 
3:40~3:50  休息   
3:50~4:40  場次三  性別權力議題： 
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論文一： 
從傅柯的《性史》分析同志婚姻—以伴侶盟及
護家盟為例 
董育君 淡江大學大眾傳播研究所 
 
論文二： 
台灣性侵害加害人處遇成效初探：從再犯率進
行探討 
邱惟真 淡江大學教育心理與諮商研究所 
4:40~5:00  綜合座談
暨閉幕式 
淡江大學教育心理與諮商研究所宋所長鴻燕 
淡江大學教育心理與諮商研究所邱教授惟真
（台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會理事長） 
現場與會者 
 
主辦單位：淡江大學教育心理與諮商研究所 
合辦單位：台灣家庭暴力暨性犯罪處遇協會 
指導單位：淡江大學教育學院 
會議地點：淡江大學淡水校園驚聲國際會議廳 
參與對象：諮商心理輔導研究所師生、執業心理師、性別平等教育、家庭暴  
     力、生涯輔導研究者與實務工作者等，以及對本次會議主題有興趣 
     的各界人士，全程參與將發給研習證明。 
報名截止：2015 年 4 月 28 日星期二 
報名網址：http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=tdcx20150501 
 
